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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 5) 
 
“Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” 
(QS. Al-An’am : 162) 
 
“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan shalat” 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
 
“Jika kau tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kau tidak bisa berlari, 
berjalanlah. Jika kau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tetapi, 
bagaimanapun juga, teruslah bergerak.” 
(Dr. Martin Luther King, Jr) 
 
“Lakukan semua kebaikan yang dapat kamu lakukan dengan segala 
kemampuan kamu, dengan semua cara yang kamu bisa, di segala tempat, 
setiap saat, kepada semua orang, selama kamu bisa.” 
(Samuel Wesley) 
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HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KEJADIAN 
HERNIA INGUINALIS DI POLI BEDAH RSUD DR. SOEHADI 
PRIJONEGORO SRAGEN 
 
Latarbelakang: Overweight-obesitas dapat dikaitkan dengan etiologi hernia 
inguinalis. Insidensi hernia inguinalis lebih tinggi pada pasien dengan overweight 
dan obesitas. Namun, beberapa studi menyatakan insidensi hernia inguinalis lebih 
rendah pada overweight-obesitas dibandingkan dengan berat badan normal. Faktor 
indeks massa tubuh yang dihubungkan dengan hernia inguinalis menjadi dasar 
penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian hernia inguinalis di poli 
bedah RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 
Metode: Desain penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. 
Sampel yang diperoleh kemudian dianalisis dan diuji statistik dengan Chi-Square. 
Hasil: Sampel yang diperoleh adalah 72 pasien, terdiri dari 32 pasien (44,4 %) 
didiagnosis hernia inguinalis dan 40 pasien (55,6 %) didiagnosis tidak hernia 
inguinalis. Hasil uji statistik Chi-Square didapatkan nilai p = 0,787 (p > 0,05) 
dengan nilai X2 = 0,479. Hasil analisis secara statistik ini menunjukkan bahwa 
tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan 
kejadian hernia inguinalis di poli bedah RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 











CORRELATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND INGUINAL 
HERNIA IN SURGERY DEPARTMENT OF RSUD DR. SOEHADI 
PRIJONEGORO SRAGEN 
 
Background: Overweight-obesity may be associated with the etiology of inguinal 
hernia. The incidence of inguinal hernia was higher in patients with overweight 
and obesity. However, some studies reported that the incidence of inguinal hernia 
was lower in overweight-obesity compared with normal weight. The body mass 
index is associated with an inguinal hernia can be the basis of the research to be 
done. This aims to determine the correlation between body mass index and 
inguinal hernia in surgery department of RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 
Methods: This research was be designed to use observational analytic method 
with cross-sectional approach. The sampling technique was purposive sampling 
method. The gained sample was analyzed and tested with the Chi-Square. 
Results: The gained sample consists of 72 patients, 32 patients of them (44,4%) 
were diagnosed with inguinal hernia and 40 patients others (55,6%) were 
diagnosed without inguinal hernia. The results of Chi-Square test, value of p = 
0,787 (p > 0,05) with X2 = 0,479. The results of this statistical analyzis showed 
that there is no significant correlation between body mass index and inguinal 
hernia in surgery department of RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 
Conclusion: There is no significant correlation between body mass index and 
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